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會的核心價值觀: r永續發展 J' 及目前在國際問推展的各項與
水相關的活動，最後說明未來的水資源利用與科技發展。
本書以歷史發展為經，水利工程措施為緯，詳細而淺顯地介
紹水的面面觀:從水的「起源、組成、特性、分布、循環」、水
利工程的應用原理與發展歷程、水利設施帶來的效益及可能產生
16 水水資源的歷史、戰爭與未來
的災害、因水而引發的衝突，到現階段水的危機與未來的發展趨
勢，希望讓更多人了解水而珍情與愛護水，讓地球永遠清新，讓
台灣永遠美麗。
